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摘 要 : 清代民国时期 , 培田民间借贷领域形成了货币借贷利率、粮食借贷利率互相参照、流行利率与互
助利率互相补充的利率体系。因为粮价周期性的波动 , 迫使借贷兼营户一般将回收的粮食本息推迟半年左右
的时间出售 , 保存期间增加的成本实际由借贷人承担 , 粮食借贷在参照货币借贷利率的基础上 , 要再追加20个
左右百分点。培田粮食借贷利率因而趋高。
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表一 民国后期培田吴德佐粮食借贷流水部( 簿) [18] ( 单位: 斗)
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表二 培田谷会
单位 : 斗
说明 : 此表在吴瑞春指导下绘制 ; 黑体兼斜体数字为每期接会会员实收会谷 ; “期次”栏“+ ”表示收益 , “- ”表示应














































































































































































































































































元正 , 日后不得借口未曾还青( 清) 。二比甘愿
各无反悔, 恐口无凭, 立收还青( 清) 字照。
一批树兼原押借字一纸 , 老契壹纸因红军
蹂躏失落, 日后寻出不得行用批明是实
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